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Koncert župnih zborova 
u Sračincu za „Marijine 
obroke“
U subotu 25. studenoga 2017. 
u ispunjenoj župnoj crkvi sv. 
Mihaela arkanđela u Sračincu 
održan je koncert župnih zbo-
rova na čast sv. Ceciliji, zaštitni-
ci crkvenog pjevanja i crkvenih 
pjevača.
Župa Sračinec ima bogatu i 
dugu tradiciju crkvenog pjeva-
nja, u kojoj se najprije njeguje 
pučko pjevanje, pa i župni zbo-
rovi tako prvenstveno predvo-
de pučko pjevanje, ali na litur-
gijskim slavljima i festivalima 
nastupaju i višeglasno. Župa 
puno ulaže u orguljaše, pa tako 
u župi aktivno sviraju svaki dan, 
nedjeljama i blagdanima šest 
orguljaša, uz koje postoje i dru-
gi mladi koji povremeno svira-
ju orgulje na svetim misama. 
Kroz koncertni program su vo-
dili mladi naše župe; Mihaela 
Herceg i Luka Herceg, a nastupi-
lo je više od 100 župnih pjevača. 
Nastupili su: mješoviti žu-
pni zbor iz Sračinca, mješoviti 
zbor iz Hrašćice, slavljenički tim 
župne karizmatske zajednice 
„Dobri Pastir“, dječji zbor župe 
Sračinec i orguljaš Tomislav 
Krobot, učenik glazbene ško-
le u Varaždinu, smjer orgulja. 
Svaki je zbor izveo po tri pje-
sme, a između nastupa zborova 
nastupao je orguljaš Tomislav 
Krobot sa kraćim skladbama 
za orgulje. Koncert je završio 
zajedničkom pjesmom svih žu-
pnih crkvenih pjevača na radost 
i oduševljenje cijele župne za-
jednice.
I ove je godine koncert imao 
humanitarnu notu, jer su svi 
prisutni mogli dati dar za dje-
lo „Marijini obroci“ kojima se 
osigurava siromašnoj djeci ško-





Susret crkvenih zborova 
Grada Zagreba o 
spomendanu Svete Cecilije
Hrvatsko društvo crkvenih 
glazbenika okupilo je u pone-
djeljak 20. studenoga 2017. go-
dine u zagrebačkoj prvostolnici 
brojne zagrebačke mješovite 
župne zborove na godišnji su-
sret, te na pravo euharistijsko 
zajedništvo.
U zajedništvu sa svojim vo-
diteljima i orguljašima, zborovi 
su zajedničkim sudjelovanjem 
u euharistijskom slavlju svojim 
pjevanjem izrazili svoju zahval-
nost Gospodinu na primljenim 
darovima i molili zagovor svoje 
nebeske zaštitnicu svete Cecili-
je. Euharistijsko slavlje predsla-
vio je mr. vlč. Josip Kuhtić, rek-
tor zagrebačke katedrale. Na 
početku slavlja okupljenima je 
izrazio zahvalnost za dar služe-





Cecilije, mr. vlč. Jo-
sip Kuhtić još im je 
jednom izrazio svo-
ju zahvalu i pozvao 
ih da i okupljenoj 
župskoj zajednici svo-
jim skladnim pjevanjem 
omoguće pjesmom 
sudjelovati u liturgiji, a 
neka nikako ne propuste 
spoznati čas Božjega po-
hođenja, jer Stvoritelju 
svega treba dati ono naj-
ljepše što stvorenje može dati, a 
to je da Mu svojim glasom i svo-
jom pjesmom upućuje molitvu i 
ujedno Ga njome slavi.
U organizaciji okupljanja 
združenih zborova i Euharistij-
skog slavlja sudjelovala je Ruža 
s. Domagoja Ljubičić, zborom je 
uz orguljsku pratnju Kristijana 
Palčeca, mag. mus. ravnao Ti-
homir Prša, prof., a solo dionice 
izvele su Jelka Bat, prof. i Iva Ba-
garić – psalmistica.
K. Palčec
